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В продолжение работ по (E)-3-нитро-1,1,1-трихлорбут-2-ену 1 в 
качестве перспективного функционализированного синтона было иссле-
довано взаимодействие с циклическими 1,3-дикарбонильными соедине-
ниями 2 под действием ацетата натрия в среде этанола при комнатной 
температуре в течение 13 суток. Известно, что сопряженные нит-
роалкены с 1,3-дикетонами дают замещенные фураны. Однако в данных 
условиях единственными продуктами реакции нитроалкена 1 с соедине-
ниями 2 являлись 1,1-дихлорспиро[2,5]октан-4,8-дионы и 1,1-дихлор-










X = CH2, R
1 = R2 = H (a); R1 = R2 = CH3 (b); R
1 = Ph, R2 = H (c)
X = O, R1 = R2 = CH3 (d); R
1 + R2 = (CH2)4 (e) ; R
1 + R2 = (CH2)5 (f)

































Данный процесс включает нуклеофильное присоединение нитро-
олефина 1 к молекуле 1,3-дикарбонильного соединения 2, сопровожда-
ющееся внутримолекулярной атакой интермедиата A по трихлорме-
тильной группе, из которого в результате элиминирования HCl образу-
ется конечный спироциклопропан 3. 
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Предложен метод синтеза высоко функционализированных про-
изводных 6-трифторметил-6H-дибензо[b,d]пирана 3ad с использовани-
